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  摘要:改革开放 30年来,我国农业富余劳动力大部分转移到城市, 不仅没有带来城乡居民收入差别
的缩小,还扩大了城乡居民收入差距。这就要求我们必须走出 /重城轻乡0的农村富余劳动力转移道
路,把转移的重点放在农村二、三产业,放在乡镇企业,放在城乡结合部 ) ) ) 县域。
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战略及计划经济体制, 形成了城市 ) ) ) 工业和农






































































企事业。 /离土不离乡0、/进厂不进城 0, 只是在
本地乡镇就地即可发生职业上的变化。农业富余
劳动力的这种转移方式, 是通过在农村发展非农









































































/抓手 0。至 2007年, 我国乡镇企业共安排 1. 4
亿左右的农民就业 (占农村从业人员的近 1 /3 )。
根据有关资料,目前农村有 4. 8亿劳动力,其中仍
有 0. 8亿到 1亿个富余劳动力需要安置,每年还
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